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As one of the important economic forms in northwest China, the Tea-horse Trade 
of Ming Dynasty is not only a way that Ming Government gained the horses and 
controlled the “Xifan” peoples, but a contribution to the economic and cultural 
exchange among Sichuan people, Shanxi people and “Xifan” peoples. Owing to the 
Tea-horse Trade, the “Xifan” peoples began moving to the Central Plains, and 
merchants from Central Plains enter the territory of “Xifan” , which increases the 
communication and unity among different peoples. Tea-horse Trade also satisfied life  
the demand of Sichuan people, Shanxi people and “Xifan” peoples. 
The thesis analyzes the Tea-horse Trade of Ming Dynasty in the Sichuan-Shanxi 
border areas with four parts. The first part is about the origins of the tea, mainly in 
Hanzhong and Sichuan areas, and also about tea in Hunan area. The second part is 
about the origins of the horses, including the Hequ horses in Taozhou and Hezhou,  
the Chuan horses and the Qin horse in Sichuan areas. The third part is about the Ming 
Dynasty government’s management of the Tea-horse Trade, especially about the 
establishment of Cha ma si and the development stages of the Tea-horse Trade in 
Ming Dynasty. The four part is about the Tea-horse Trade’s impact on the local 
society. 
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图0-2  明代四川地区茶马司分布图 
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